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A D V K R T E N C I A O F 1 C I A L 
Laego aue los Sres. Alcaides y 
Secretarios reciban los números de 
sstc B O L E T I N , dispondrán aue se 
fije un eiemplar en ei sitio de costum-
3 í e . donde permanecerá hasta el reci-
i del número sig-uiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos B O L E 1 INES coleccionados 
ordenadamente, para su encuarierna-
:;ón. que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial. 
((Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año. 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en ei BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a ia Admi i : ' ción 
d? dicho periódico »K f-Jen de 6 de 
A b r i l de 18591. 
S U M A R I O 
A á m i n i s t r a a l ó n P r o v i n c i a l 
D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de T r a b a j o 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de p rop i edades d e l 
E s t a d o y c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
de l a p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c z o 
A d m i n i s t r a e í é n M a n i e i p a i 
Edictos de A y u n t a m i e n t o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgado . 
Anuncios par t iculares . 
AfliníiiistraEífln prewncial 
DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAN) 
D E L E O N 
L a O r d e n de 14 de O c t u b r e de 
1937, p o r l a que se c rea el « S e r v i c i o 
de R e i n c o r p o r a c i ó n a l T r a b a j o » e n 
beneficio de todos a q u e l l o s c i u d a d a -
nos que a b a n d o n a r o n sus profes io-
nes y o f i c io en c u m p l i m i e n t o de de-
beres m i l i t a r e s , a l c a n z a no s ó l o a los 
M o v i l i z a d o s has ta el 15 de N o v i e m -
bre de l a ñ o ac tua l , s i n o a c u a n t o s 
desde esta fecha h a y a n de i n c o r p o -
rarse en l o suces ivo . P o r tanto, c o m o 
las consu l t a s que p o r m u c h o s pa t ro -
nos v i e n e n e l e v á n d o s e a esta De lega -
c i ó n P r o v i n c i a l de T r a b a j o , no pue-
d e n tener ot ro f u n d a m e n t o que l a 
de no h a b e r a l c a n z a d o l a O r d e n 
m e n c i o n a d a l a d i f u s i ó n que s e r í a de 
desear y es t a n necesa r i a en c o n s i d e -
r a c i ó n a l a i m p o r t a n c i a de l a m i s m a , 
y a que en e l l a e s t á n per fec tamente 
d e t e r m i n a d o s é s t e y ^ c u a n t o s extre-
m o s c o m p r e n d e , p a r a genera l c o n o -
c i m i e n t o se p rocede a su i n s e r c i ó n 
e n e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a . 
L e ó n , 15 de N o v i e m b r e de 1937.— 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l D e l e g a -
d o p r o v i n c i a l d e l T r a b a j o , A n t o n i o 
E g u i a g a r a y Sena rega . 
O R D E N 
« E x c m o s . Sres.: A l objeto de que 
l a v i d a s o c i a l y e c o n ó m i c a de l a N a -
c i ó n y de los c i u d a d a n o s que a b a n -
d o n a r o n sus profes iones y o f i c ios 
p a r a i n c o r p o r a r s e a l E j é r c i t o y M i l i -
c i as N a c i o n a l e s v o l u n t a r i a m e n t e o 
en c u m p l i m i e n t o de deberes m i l i t a -
res, no p u e d a n su f r i r p e r j u i c i o a l g u -
n o el d í a de l a v i c t o r i o s a t e r m i n a c i ó n 
de l a gue r ra . 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o 1.° D e p e n d i e n t e de l a 
C o m i s i ó n de T r a b a j o de l a J u n t a 
T é c n i c a d e l E s t a d o u o r g a n i s m o q u e 
en su d í a le sus t i tuya , se c rea e l « S e r -
v i c i o de R e i n c o r p o r a c i ó n a l T r a -
b a j o » . 
A r t í c u l o 2.° E l « S e r v i c i o de R e i n -
I c o r p o r a c i ó n a l T r a b a j o » , t e n d r á las 
j s iguientes finalidades: 
a) E s t a b l e c e r l a c l a s i f i c a c i ó n p o r 
profes iones y of ic ios , edades y l o c a -
l i dades de todos a q u e l l o s i n d i v i d u o s 
que o c u p a b a n ca rgo , e m p l e o o pues-
to en c u a l q u i e r a c t i v i d a d c i v i l , a l ser 
m o v i l i z a d o s o m i l i t a r i z a d o s y c u y o 
puesto y t rabajo les e s t é reservado. 
b ) E s t a b l e c e r l a c l a s i f i c a c i ó n de 
todos a q u e l l o s que, a l ser d e s m o v i l i -
z ados o d e s m i l i t a r i z a d o s , se e n c o n -
t r a r a n s i n t raba jo , y a p o r q u e no l o 
t e n í a n an t e r io rmen te , y a p o r desapa-
r i c i ó n o t r a n s f o r m a c i ó n de l a e m -
presa o p a t r o n o a l que s e r v í a n , y a 
p o r h a b e r e v o l u c i o n a d o en sus c o n o -
c i m i e n t o s p ro fes iona les o p o r c u a -
l e s q u i e r a o t r a causa . 
c) C l a s i f i c a r a las empresa s de 
todas clases, en t idades y p a r t i c u l a -
res que t e n í a n o t engan puestos v a -
cantes o d e s e m p e ñ a d o s p r o v i s i o n a l -
mente , c o m o c o n s e c u e n c i a de l a m o 
v i l i z a c i ó n o m i l i t a r i z a c i ó n de su p r o -
p i o p e r s o n a l . 
d) C l a s i f i c a r a s i m i s m o a todas las 
empresas , en t idades o p a r t i c u l a r e s 
que a c c i d e n t a l m e n t e h a n c a m b i a d o 
s u r é g i m e n de p r o d u c c i ó n o f a b r i c a -
c i ó n c o m o c o n s e c u e n c i a de las nece-
s idades de l a guerra , a l objeto de l a 
fu tu ra c o l o c a c i ó n de l pe r sona l h o y 
en f i las . 
e) E s t u d i a r y p r o p o n e r a l a S u -
p e r i o r i d a d , l a a d o p c i ó n de m e d i d a s 
e n c a m i n a d a s a l a me jo r d i s t r i b u c i ó n 
de l a m a n o de o b r a den t ro d e l t e r r i -
t o r i o n a c i o n a l . 
f) T e n e r a l d í a las e s t a d í s t i c a s y 
es tudios que se d e r i v a n de los apa r -
tados anter iores . 
g) Pro teger e i n s p e c c i o n a r l a 
v u e l t a a sus an t iguas c o l o c a c i o n e s 
d e l p e r s o n a l h o y en filas. 
h ) I n f o r m a r a l a S u p e r i o r i d a d 
sobre los ex t remos an ter iores , s i e m -
pre que se lo o rdene p o r escr i to . 
A r t í c u l o s . 0 Se d e c l a r a o b l i g a t o -
r i a pa ra todos los pa t ronos de c u a l -
q u i e r a c t i v i d a d i n d u s t r i a l , c o m e r c i a l 
o a g r í c o l a , empresas o pa r t i cu la res , 
que h a y a n ten ido o t engan en lo su -
ces ivo a l g ú n p r o f e s i o n a l , e m p l e a d o 
u o b r e r o m i l i t a r i z a d o o m o v i l i z a d o 
l a p r e s e n t a c i ó n de u n a d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a en l a que h a r á cons ta r lo s 
s iguientes datos: 
A p e l l i d o s y n o m b r e d e l e m p l e a d o . 
E d a d . 
P r o f e s i ó n y cargo que o c u p a b a . 
S u e l d o o s a l a r i o que p e r c i b í a . 
F e c h a en que d e j ó de prestar su 
s e r v i c i o . 
C u e r p o y u n i d a d en que q u e d ó 
e n r o l a d o . 
S i l a vacan te no hub ie se q u e d a d o 
rese rvada , razones y causas de e l l o 
Es tas d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s se pre-
s e n t a r á n po r d u p l i c a d o en e l A y u n -
t a m i e n t o d o n d e ejerza su a c t i v i d a d 
c a d a pa t rono , antes de l 15 de N o 
v i e m b r e de 1937, y a p a r t i r de esta 
f echa c u a n d o l a vacan te se p r o d u z c a 
L o s A y u n t a m i e n t o s r e m i t i r á n las de 
c l a r a c i o n e s j u r a d a s den t ro de los 
dos d í a s s iguientes a l de su recep 
c i ó n , a los De legados de T r a b a j o de 
s u p r o v i n c i a , y é s t o s a r c h i v a r á n u n a 
c o p i a a los efectos de i n s p e c c i ó n y 
c o m p r o b a c i ó n , y r e m i t i r á n l a o t r a 
den t ro de los dos d í a s s iguientes a l a 
C o m i s i ó n de T r a b a j o de l a J u n t a 
T é c n i c a de l E s t a d o . 
A r t í c u l o 4.° L a falta de presenta 
c i ó n de las d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s o 
c o m p r o b a c i ó n de inexa t i t udes en 
las m i s m a s , d a r á l u g a r a i m p o s i c i ó n 
a los in f rac tores de esta O r d e n , de 
mu l t a s de 50 a 5,000 pesetas, que se-
r á n impues t a s p o r l a C o m i s i ó n de 
T r a b a j o de l a J u n t a T é c n i c a d e l E s -
tado, c o n c a r á c t e r e jecut ivo y s i n l u -
gar a r ecu r so n i a p e l a c i ó n . 
A r t í c u l o 5.° L o s Genera les Jefes 
de C u e r p o de E j é r c i t o , o r d e n a r á n a 
todas las au to r idas , centros, d e p e n -
denc ia s y u n i d a d e s oe su m a n d o , l a 
c o n f e c c i ó n antes d e l 15 de N o v i e m -
bre de l c o r r i e n t e a ñ o , de r e l ac iones 
f o r m a l i z a d a s p o r u n i d a d e s o depen-
denc i a s de todo el p e r s o n a l c i v i l m o -
v i l i z a d o a e l las afecto. Es tas re la -
c iones c o m p r e n d e r á n los s iguientes 
ext remos: 
A p e l l i d o s y n o m b r e d e l in te resado . 
E d a d . 
P r o f e s i ó n y o f i c io , e s p e c i a l i d a d y 
c a t e g o r í a . 
Q u i n t a a que pertenece. 
D o m i c i l i o y fecha de su m o v i l i z a -
c i ó n . 
P a t r o n o c o n q u i e n t raba jaba , su 
d i r e c c i ó n , l u g a r de t rabajo y sue ldo 
o s a l a r i o que d i s f ru taba . 
F e c h a en que c a u s ó baja en su 
des t ino u o c u p a c i ó n c i v i l . 
Es tas r e l ac iones d e b e r á n ser r e m i -
t idas p o r c o n d u c t o r e g l a m e n t a r i o a 
l a C o m i s i ó n de T r a b a j o de l a J u n t a 
T é c n i c a de l E s t a d o , antes d e l 15 de 
D i c i e m b r e p r ó x i m o . 
M e n s u a l m e n t e se f o r m a l i z a r á n des-
p u é s r e l ac iones que c o m p r e n d e n a 
los i n d i v i d u o s de n u e v a i n c o r p o r a -
c i ó n , p rocedentes de l l a m a m i e n t o s 
de r eemp lazos o de l v o l u n t a r i a d o 
p a r a e l E j é r c i t o o M i l i c i a s , que n o 
es tuviesen y a i n c o r p o r a d o s a los 
E j é r c i t o s de T i e r r a , M a r y A i r e en 15 
de N o v i e m b r e de 1937, r e l ac iones 
é s t a s que, po r e l m i s m o c o n d u c t o , 
se r e m i t i r á n a l a C o m i s i ó n de T r a -
bajo. 
A r t í c u l o 6.° C o o p e r a r á n d i r ec t a -
mente a l f u n c i o n a m i e n t o y b u e n fin 
de este s e r v i c i o los G o b e r n a d o r e s M i -
l i t a res y C i v i l e s , los De legados de 
T r a b a j o y los S e r v i c i o s de C o l o c a -
c i ó n O b r e r a . 
A r t í c u l o 7.° P a r a ev i t a r u n a po-
s ib l e d u p l i c i d a d de asientos y s u re-
p e r c u s i ó n en las e s t a d í s t i c a s de p a r o 
y c o l o c a c i ó n , y l og ra r la e f ec t iv idad 
de los s e rv i c io s que h a n de c u i d a r 
de l a c o l o c a c i ó n de los t rabajadores 
nac iona l e s , y espec ia lmente de aque-
l l o s a que afecta esta O r d e n , se de-
c l a r a o b l i g a t o r i o p a r a el elemento 
p a t r o n a l y pa r a el e l emento obrero 
h a c i e n d o uso de l a a u t o r i z a c i ó n pre! 
v i s ta en el a r t í c u l o 13 de la L e y (ie 
27 de N o v i e m b r e de 1931, el acudi r 
a las O f i c i n a s de C o l o c a c i ó n , a q u é -
l l o s c o n sus av i sos de puestos va-
cantes, y é s t o s c o n los de falta de 
t raba jo . 
A r t í c u l o 8.° Q u e d a a u t o r i z a d a la 
C o m i s i ó n de T r a b a j o p a r a n o m b r a r 
el Jefe de l « S e r v i c i o de R e i n c o r p o -
r a c i ó n a l T r a b a j o » ; pa r a s o l i c i t a r de 
las d e m á s dependenc i a s of ic ia les el 
p e r s o n a l a u x i l i a r que necesite, y de 
l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a el c r é d i t o 
i m p r e s c i n d i b l e qne r e q u i e r a l a or-
gente o r g a n i z a c i ó n de este se rv ic io . 
L a C o m i s i ó n de T r a b a j o r e d a c t a r á 
y p u b l i c a r á ios m o d e l o s de dec la ra -
c iones j u r a d a s y r e l ac iones p o r un i -
dades m i l i t a r e s a que se hace refe-
r e n c i a en los a r t í c u l o s 3.° y 5.° de 
este Decre to , a s í c o m o las ins t ruc-
I c iones prec isas p a r a s u c o n f e c c i ó n y 
' c u m p l i m i e n t o . 
I D i o s gua rde a V . E . m u c h o s a ñ o s , 
i B u r g o s , 14 de O c t u b r e de 1937 . -
; S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — F r a n c i s c o 
i G . J o r d a n a . 
Sres. G e n e r a l Secre ta r io de Guer ra* 
j Genera les Jefes de C u e r p o de E jé r -
j c i t o . G o b e r n a d o r G e n e r a l de l Es ta-
¡ do y P res iden te de l a C o m i s i ó n de 
i T r a b a j o » 
A los efectos de l o d i spues to en el 
a r t í c u l o 94 d e l R e g l a m e n t o de 23 de 
J u n i o de 1932, p a r a a p l i c a c i ó n de l a 
L e y de 13 de M a y o de l m i s m o a ñ o , 
sobre De legac iones de T r a b a j o , se 
hace p ú b l i c o e l s iguiente n o m b r a -
m i e n t o : 
« E n v i r t u d de las a t r i b u c i o n e s que 
me conf iere l a d i s p o s i c i ó n t ransi to-
r i a del R e g l a m e n t o de 23 de J u n i o 
de 1932, p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a L e y 
de 13 de M a y o de i g u a l a ñ o , po r ne-
ces idades de l s e rv i c io , y a propuesta 
de V . E . , d i s p o n g o : N o m b r a r Dele-
gado p r o v i n c i a l de T r a b a j o in te r ino 
de L e ó n , a D . A n t o n i o E g u i a g a r a y 
Senarega, c o n l a c a t e g o r í a de 3.a c la-
se, y sue ldo a n u a l cor respondien te 
de 7.000 pesetas. — D i o s guarde a 
V . E . m u c h o s a ñ o s . — B u r g o s , 28 de 
O c t u b r e de 1937 . — Segundo A ñ o 
T r i u n f a l . — P . D . : E l Pres idente , A l e -
j a n d r o G a l l o . » 
Administracióii de Propiedades 
0 Estado y C o n í r I M ó n Terrííorial 
de la provincia de León 
Algade fe , 10 de N o v i e m b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, F r a n c i s c o F . R o d r í g u e z . 
! A y u n t a m i e n t o de 
I Peronzanes 
A N U N C I O O F I C I A L | C o n f e c c i o n a d o s e l repar to de l a 
E s t a n d o t e r m i n a d o el r epa r t imien-1 c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y p e c u a r i a , 
lo de l a r i q u e z a R ú s t i c a y P e c u a r i a | m a t r í c u l a i n d u s t r i a l y p a d r ó n de 
de esta c a p i t a l , p a r a e l a ñ o de 1938,' ed i f i c ios y solares de este A y u n t a -
se pone en c o n o c i m i e n t o de los c o n - | m i e n t o , p a r a el p r ó x i m o e je rc ic io 
t r ibuyentes que figuran en el m i s - : de 1938, se h a l l a n expuestos a l p ú -
mo, que d i c h o r e p a r t i m i e n t o e s t a r á b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
expuesto a l p ú b l i c o desde e l d í a 12 p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s , p o r e l p l a z o 
4,Q\ cor r i en te a l d í a 20 de l m i s m o ¡ r e g l a m e n t a r i o . 
mes, en l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o n - j P a r a n z a n e s , a 6 d e N o v i e m b r e 
t r i b n c i ó n T e r r i t o r i a l , s i ta en la D e - de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l 
l egac ión de H a c i e n d a ( A v e n i d a d e l A l c a l d e , D o m i n g o Maren t e s . 
Padre Is la , n ú m e r o 34), y a las h o r a s ' 
^e diez a doce de l a n * ™ í A y u n t a m i e n t o de 
A y u n t a m i e n t o de 
Saelices del R i o 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , y 
c o n el fin de o í r r e c l a m a c i o n e s , el p a -
d r ó n de ed i f i c ios y solares , y l a m a -
t r í c u l a de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , 
c o n f e c c i o n a d o s p a r a el a ñ o de 1938, 
p o r el t é r m i n o de o c h o y d iez d í a s , 
r e spec t ivamente . 
Sae l ices de l R í o , 6 de N o v i e m b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , H e r m e n e g i l d o P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
A l i j a de los Melones 
C o n f e c c i o n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s 
de l a c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , p e c u a -
r i a , y u r b a n a , a s í c o m o l a m a t r í c u l a 
de i n d u s t r i a l y el p a d r ó n de a u t o m ó -
v i l e s de este A y u n t a m i e n t o pa ra e l 
m a ñ a n a , p a r a ¡ , 
, • , M a t a n z a 
que p u e d a ser e x a m i n a d o po r l o s : F o r m a d o el p royec to de presu-
interesados y p u e d a n presentar las j pUeSto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este ; p r ó x i m o e je rc ic io de i m q u e d a n 
rec l amac iones que e s t imen perti-_ A y u n t a m i e n t o pa ra el p r ó x i m o ejer- [ Apuestos a l p ú b l i c o en l a Sec re t a r i a 
| c i c i o de 1938, se expone a l p ú b l i c o en ' d e l m i s m o p o r el p l a z o de o c h o d í a s 
^ l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r el pía- los primeroS) y dieZ y q u i n c e , res-
zo de o c h o d í a s , du ran t e los cuales , p e c t h a m e n t e l o s d o s ú l t i m o S 5 d u r a n , 
¡ y en los otros o c h o d í a s s iguientes , ! te el c u a l p u e d e n ser e x a m i n a d o s p o r 
p o d r á n presentar r e c l a m a c i o n e s los 
; con t r i buyen t e s o en t idades in tere-
sadas. 
nenies a su derecho . 
L e ó n , 11 de n o v i e m b r e de 1937.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A d m i -
n is t rador , F é l i x D i e z Conseco . 
M i n m í m é n Í B Í Í Í Í M I 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) , 
de, M a x i m i l i a n o G a r r i d o 
E l A l c a l -
A y u n t a m i e n t o de 
C a b a ñ a s R a r a s 
A p r o b a d o e l p royec to de presu 
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este j A y m ü ^ n ü ^ t o d e 
A y u n t a m i e n t o pa r a el a ñ o de 1938, L o s Bar r io s de Sa las 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a i Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espac io l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p a r a o í r re-
de o c h o d í a s , du r an t e c u y o p l azo , c l a m a c i o n e s , l o s s iguientes d o c u -
los in teresados y presentar las r ec la -
m a c i o n e s que e s t imen per t inentes . 
A l i j a de los M e i o n e s , 25 de O c t u -
M a t a n z a , 12 de N o v i e m b r e de 1937 ! bre de ^ 3 7 (Segundo A ñ o T r i u n f a l . -
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o H i d a l g o . 
y en los o t ros o c h o d í a s s iguientes , 
p o d r á n f o r m u l a r s e las r e c l a m a c i o -
nes que se es t imen per t inentes . 
o 
o o 
A s i m i s m o , p o r e l p l a z o de d iez 
d ías , q u e d a expuesta a l p ú b l i c o l a 
m a t r í c u l a i n d u s t r i a l , c o n e l fin de 
oír r e c l a m a c i o n e s . 
C a b a ñ a s R a r a s , 11 de N o v i e m b r e 
1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e . F r a n c i s c o G a r c í a . 
m en tos, f o r m a d o s p a r a el p r ó x i m o 
| a ñ o de 1938: 
j Repa r to de r ú s t i c a y p e c u a r i a , p o r 
[ o c h o d í a s . 
| P a d r ó n de ed i f i c ios y solares, p o r 
| o c h o d í a s . 
\ M a t r í c u l a de l a c o n t r i b u c i ó n i n -
i d u s t r i a l , po r e l p l a z o de d iez d í a s , 
j L o s B a r r i o s de Salas , 2 de N o v i e m -
I b re de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
1 fal) . — E l A l c a l d e , P o l i c a r p o F e r -
| n á n d e z , 
A y u n t a m i e n t o de 
Algadefe 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
A y u n t a m i e n t o de 
Sariegos 
H a b i e n d o s ido c o n f e c c i o n a d o el 
Secre tar ia de este A y u n t a m i e n t o , ¡ p a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s de 
Para o í r r e c l a m a c i o n e s , los s i g u i e n - | este A y u n t a m i e n t o , p a r a el p r ó x i m o 
tes d o c u m e n t o s , f o r m a d o s pa r a el | a ñ o de 1938, se h a l l a expuesto a l 
ano de 1938: j p ú b l i c o en S e c r e t a r í a , pa ra o í r re-
Hepar to de r ú s t i c a y p e c u a r i a , p o r | c l a m a c i o n e s , p o r el p l a z o de q u i n c e 
Ocho d í a s . ! d í a s . 
P a d r ó n de ed i f i c ios y solares, p o r ; Sariegos, 11 de N o v i e m b r e de 1937 
0 c h o d í a s . (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) , — E l A l -
M a t r í c u l a i n d u s t r i a l , po r d iez d í a s , c a lde , A n g e l A l v a r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdefresno 
F o r m a d o s los repar tos p a r a l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y p e c u a r i a , pa -
d r ó n de ed i f i c ios y solares , y m a -
I r í c u l a i n d u s t r i a l p a r a el e j e r c i c io 
de 4938, se h a l l a n expuestos a l p ú ' 
b l i c o en l a Sec re ta r i a m u n i c i p a l , 
p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s , p o r el p l a -
zo de o c h o d í a s los p r i m e r o s y d i ez 
l a ú l t i m a . 
Va lde f r e sno , 1.° d e N o v i e m b r e 
de 1937 (Segundo a ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , Z a c a r í a s M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Puente de D o m i n g o F í ó r e z 
C o n f e c c i o n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s 
de l a r i q u e z a r ú s t i c a y p e c u a r i a , p a -
d r ó n de ed i f i c ios y solares, m a t r í c u -
l a de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , y 
p a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s 
que h a n de r eg i r en el p r ó x i m o ejer-
c i c i o de 1938,se h a l l a n los m i s m o s ex-
puestos a l p ú b l i c o en l a Sec re ta r i a 
de este A y u n t a m i e n t o , p o r el t é r m i -
n o de o c h o d í a s los p r i m e r o s , y d i e z 
y q u i n c e , r espec t ivamente , los dos 
ú l t i m o s , p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
P u e n t e de D o m i n g o F l ó r e z , 1.° de 
N o v i e m b r e de 1937 (Segando A ñ o 
T r i u n f a l . — L . Her re ros . 
Admimstracíón de justicia 
J u z g a d o de p r i m e r a ins tanc ia e ins-
t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a 
D o n J u l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
J u e z m u n i c i p a l , L e t r a d o de esta 
c i u d a d en func iones de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de l a m i s -
m a y su p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
de m i ca rgo y S e c r e t a r í a ú n i c a de l 
q u e re f renda se s igue expedien te de 
i n c a u t a c i ó n de b ienes c o n t r a M a r i a -
n o A p a r i c i o R a m o s , v e c i n o de Cas -
t r o c a l b ó n . 
Y p o r m e d i o de l presente se re-
qu ie re a l exped ien tado pa ra que en 
t é r m i n o de segundo d í a n o m b r e u n 
pe r i to p o r su parte p a r a el a v a l ú o de 
los b ienes e m b a r g a d o s , bajo a p e r c i -
b i m i e n t o de que s i no lo ve r i f i c a se 
le t e n d r á p o r c o n f o r m e c o n el desig-
n a d o p o r e l Sr . A b o g a d o d e l E s t a d o . 
D a d o en L a B a ñ e z a a o c h o de N o -
v i e m b r e de m i l novec ien tos t r e in ta y 
s ie te .—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — J u -
l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . — E l Se-
c re t a r io , J u a n M a r t í n . 
D o n J u l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
J u e z m u n i c i p a l . L e t r a d o de esta 
c i u d a d en f u n c i o n e s de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de l a m i s -
m a y su p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
de m i ca rgo y S e c r e t a r í a de l que re-
f renda se s igue expedien te de i n c a u -
t r c i ó n de b ienes c o n t r a San t i ago Ce -
l a d i l l a A l e g r e , v e c i n o de B u s t i l l o d e l 
P á r a m o . 
Y p o r m e d i o d e l presente se re-
qu ie re a d i c h o exped ien t ado p a r a 
que en t é r m i n o de segundo d í a de-
s igne u n pe r i to p a r a que p r o c e d a a l 
a v a l ú o de los b ienes que le h a n s ido 
embargados , bajo a p e r c i b i m i e n t o de 
que s i no lo v e r i f i c a se le t e n d r á p o r 
c o n f o r m e c o n e l pe r i to des ignado 
p o r el Sr. A b o g a d o d e l E s t a d o . 
D a d o en L a B a ñ e z a a o c h o de N o -
v i e m b r e de m i l novec ien tos t re in ta 
y siete. —Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
J u l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . — E l 
Sec re ta r io j u d i c i a l , J u a n m a r t í n . 
- J uzgado m u n i c i p a l de L a P o l a de 
G o r d ó n 
D o n B e r n a r d i n o G a r c í a G o n z á l e z , 
Juez m u n i c i p a l de L a P o l a de G o r -
d ó n ( L e ó n ) . 
H a g o saber: Q u e p a r a hace r pago 
a D . T o m á s A r i a s G a r c í a , v e c i n o de 
L e ó n , de l a c a n t i d a d de seiscientas 
t r e in ta pesetas, de p r i n c i p a l , m a s los 
gastos y costas d e l p r o c e d i m i e n t o , 
que debe Generoso G a r c í a V i ñ u e l a , 
de esta v i l l a , se sacan a p ú b l i c a l i c i -
t a c i ó n y c o m o de l a p r o p i e d a d de 
d i c h o d e u d o r los b ienes s iguientes: 
U n e d i f i c i o des t inado a bar , en el 
casco de esta v i l l a , car re tera de A d a -
nero a G i j ó n , de u n p i so y s ó t a n o , 
c u b i e r t a de teja, que t iene de l í n e a 
siete met ros p o r unos seis met ros c o n 
c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s de fondo ; l i n -
da de r echa en t r an d o y e spa lda c o n 
finca de F i l o m e n a R o d r í g u e z ; i z -
q u i e r d a , casa de M a n u e l V i l l a y 
frente car re te ra de A d a n e r o a G i j ó n , 
tasado en tres m i l pesetas. 
L a subas ta t e n d r á l u g a r el d í a d iez 
de l p r ó x i m o mes de D i c i e m b r e , a las 
once de l a m a ñ a n a , en la a u d i e n c i a 
d e l J u z g a d o (casa C o n s i s t o r i a l ) , no 
a d m i t i é n d o s e pos turas que n o c u -
b r a n las dos terceras partes d e l a v a -
l ú o , y que p a r a t o m a r parte en l a su -
basta h a y que cons iga r sobre l a me-
sa de l J u z g a d o e l d i ez p o r c i en to de 
d i c h o a v a l ú o . 
Se hace cons t a r que no existe t í t u -
l o de p r o p i e d a d de l a finca y que e l 
c o m p r a d o r no p o d r á ex ig i r o t ro que 
el ac ta de remate , p u d i e n d o s u p l i r l a 
t i t u l a c i ó n a su costa . 
D a d o en L a P o l a de G o r d ó n a d o -
ce de N o v i e m b r e de m i l novec ien tos 
t r e in ta y s ie te .—Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — B e r n a r d i n o G a r c í a . — P . S. M . : — 
J u a n L l a m a s . 
N ú m . 457—11,25 ptas. 
o 
o o 
D o n B e r n a r d i n o G a r c í a G o n z á l e z , 
J u e z M u n i c i p a l de L a P o l a de 
G o r d ó n ( L e ó n . ) 
H a g o saber: Q u e p a r a h a c e r pago 
a D o n T o m á s A r i a s G a r c í a , v e c i n o 
de L e ó n , la c a n t i d a d de Ciento v e i n -
te pesetas de p r i n c i p a l y los gastos y 
costas de l p r o c e d i m i e n t o que debe 
G r e g o r i o V i d a l R o b l e s , v e c i n o de esta 
v i l l a , se saca a p ú b l i c a subas ta c o m o 
de l a p r o p i e d á d de este ú l t i m o l a 
finca s iguiente : 
U n p r a d o en t é r m i n o de esta v i l l a 
a l s i t io t i t u l a d o ( L a s C a m p a s ) c a b i d a 
de u n a s t r e in ta y siete á r e s , c u a r e n t a 
y o c h o c e n t i á r e a s , que l i n d a : S a l i e n -
te, c o n v í a f é r r e a ; M e d i o d í a , de D o n 
J u l i á n A l v a r e z ; P o n i e n t e , c o n c a m i -
no; y Nor t e , de l ejecutante, tasada en 
seiscientas pesetas. 
L a subasta t e n d r á l uga r en el l o c a l 
de l J u z g a d o , Casa C o n s i s t o r i a l ; el d í a 
d iez de D i c i e m b r e p r ó x i m o , a las 
doce de l a m a ñ a n a ; no se a d m i t i r á n 
pos turas que no c u b r a n las dos ter-
ceras partes de l d i c h o a v a l ú o , y que 
p a r a t o m a r parte en la subasta h a y 
que c o n s i g n a r sobre l a mesa de l JU2, 
gado, el d iez p o r c ien to . 
N o existe t í t u l o de p r o p i e d a d y e| 
c o m p r a d o r no p o d r á ex ig i r m á s 
la c e r t i f i c a c i ó n de l ac ta de remate, 
s u p l i é n d o l o s a su costa . 
D a d o e n L a P o l a de G o r d ó n , a doce-
de N o v i e m b r e de m i l novecientos 
t r e in ta y s ien te . (Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — B e r n a r d i n o G a r c í a . — P . S. M ; 
J u a n L l a m a s . 
N ú m . 458.—9.50 ptas. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S ^ 
B A N C O P E E S P A Ñ A ^ 
L E O N 
H a b i e n d o su f r i do e x t r a v í o los res-
gua rdos de d e p ó s i t o v o l u n t a r i o trans-
m i s i b l e s n ú m e r o 10.136 de pesetas, 
n o m i n a l e s 1.000 y n ú m e r o 10.478 de 
pesetas 4.700, a m b o s de l a Deuda 
P e r p e t u a 4 p o r 100 In te r io r , cons t i -
t u i d o s en esta S u c u r s a l los d í a s 13 de 
M a r z o de 1922 y 19 de E n e r o de 1923, 
respec t ivamente , a n o m b r e de d o ñ a 
A m a n c i a L ó p e z G a r c í a y D . J o a q u í n 
P u g a Gago , i n d i s t i n t a m e n t e , se a n u n -
c i a a l p ú b l i c o po r segunda y ú l t i m a 
vez , en e l BOLETÍN OFICIAL de l a pro-
v i n c i a de L e ó n y L a M a ñ a n a , de 
L e ó n , p a r a que el que se crea c o n de-
r e c h o a r e c l a m a r l o ve r i f i que dentra 
de l p l a z o de u n mes, a c o n t a r desde 
l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el 
Bo le t í n Of i c i a l del Es tado y p r imera 
i n s e r c i ó n de l m i s m o en e l BOLETÍN 
y d i a r i o antes m e n c i o n a d o s , segúñ 
d e t e r n i n a e l a r t í c u l o 41 de l Regla-
m e n t o vigente de l B a n c o de E s p a ñ a ; 
a d v i r t i é n d o s e que t r a n s c u r r i d o d i -
c h o p l a z o s i n que se h a y a presenta-
do r e c l a m a c i ó n a l g u n a , l a Sucursa l 
p r o c e d e r á a e x p e d i r los d u p l i c a d o s 
cor respond ien tes , a n u l a n d o los p r i -
m i t i v o s y q u e d a n d o e l B a n c o exento 
de toda r e s p o n s a b i l i d a d . 
L e ó n , 28 de O c t u b r e de 1 9 3 7 — E l 
Secre ta r io , A n t o n i o P a r i e n t e . 
N ú m . 4 2 5 . - 1 7 , 0 0 ptas. 
* 
BANCO URQU*JO*VASCONGAD0 
S U C U R S A L D E LEON 
H a b i é n d o s e ex t r av i ado l a l ibreta 
de Ca ja de A h o r r o s de esta Sucur-
s a l n ú m . 2.877 se hace p ú b l i c o , que 
si en el p lazo de q u i n c e d í a s , a par-
t i r de la p u b l i c a c i ó n de este anunc io , 
no se h u b i e r a r e c i b i d o r e c l a m a c i ó n 
a l g u n a , se e x p e d i r á o t ra nueva , que-
d a n d o a n u l a d a l a an te r io r . 
N ú m . 4 4 2 . - 5 , 0 0 ptas. 
o 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o l a l ib re ta 
31.624 d e l M o n t e de P i e d a d y Caja 
de A h o r r o s de L e ó n , se hace p ú b l i c o 
que s i antes de q u i n c e d í a s a contar 
de l a fecha de este a n u n c i o , no se 
presentara r e c l a m a c i ó n a lguna , s 
e x p e d i r á d u p l i c a d o de l a misma» 
q u e d a n d o a n u l a d a l a p r i m e r a . 
N ú m . 4 2 5 . - 4 , 0 0 ptas. 
